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mainschemes. Thefirstoneiscalled“ scheme ofgradation" , thesecondone
“dichotomic schemeぺand thethirdone “functional scheme"(Ossowski1963).
Classdivisioninthefirstschemeisconceivedasadivisionaccordingtothe







power. Thisone-sideddependence , however , canbeinterpretedasmutualdeｭ
pendenceofantagonisticinterests. Twoclassesarecharacterizedbymutually

















donebyeconomists. Classisdefined ,forexample ,bythesizeoflandholdingor
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DeoraRajput Landlordsυagfrdti r) 10
others Ordinaryfarmers 7
2 Rajpurohit Politicaladvisers 8
3 Swami Renouncers 7
4 Chaudhri Cultivators 50
5 Rabari Pastoralists 19
6 Banjara Transporters 25
7 Kumhar Potters 1
8 Chipa Tailors 6
9 Vaishnav/Sant Templepriests 1
10 Daroga Houseservants 8
11 Dholi Drummers 1
12 Megwar/Bhambi Leatherworkers 10
13 Sargra Packhorsemen 17
14 Guru Priestsoflowcastes 6
15 Raw GenealogistsofMegwar 2
16 乱1ehatar/Bhangi Scavengers 2
17 Mina Nightwatchmen 2
TotalHouseholds 182
*OtherBackwardCastes:6, 7, 8,9and10





















50percenthavedifferentidentificationslikepastoralists ,templepriests , tailors ,





ganizationalrules. Theforcesofproduction , whichdeterminethesizeofthe
productthatcanbeproducedinagiven , sociallynecessarylabortime , include
resourcesandtechnologyandtheorganizationoflabor.
3.1.Naturalresources:climate ,agriculturalseason ,andsoil






















arejowar(greatmillet), gudr , maize , sesame ,etc.Importantrabforunala(spring)
crops ,whicharesowninOctober-NovemberandharvestedinFebruary-March ,




forfoodcrops) ,jaw(irrigatedlandforfodder) , bαranf(unirrigatedlanddepending



































threeyearstorecover. Afarmer , therefore ,hastochangeplacesforcultivation
everyyearifthewaterheusesissaline. Sometimes ,heleaseslandadjacenttohis
well , butitisdifficulttosecuresu 伍cient scaleoffallowlandineveryyear.
Normally , hecultivatesone-fourthofhisfieldsinayearandleavestheother
three-fourthsfallow.
Bullockstraditionallysuppliedthemainsourceofener 幻T inploughing ,
threshing ,liftingwaterfromthewell,carryinggoods ,etc. Rossiarguesthatthe
possessionofbullocksdeterminedwhetheracultivatorwastobeatenantora
laborerinpre-IndependenceMarwa 方 (1987 : 110). Bullockswerecapitalequipｭ
mentnecessaryforcultivation. Nowadays , wecanseebullockcartscarrying


























立lalze 7.74 2.2% 4.52 1.3% 23.43 6.8%
cotton 2.00 0.6% 3.48 1.0% 3.22 0.9%
vegetable 0.08 oハυ% 0.00 0.0% 0.10 0.0%
(cah)dchufl&tivjadtUe1dareain 9.82 2.9% 8.00 2.3% 26.75 7.8%
(b)fallowinchahf&jaw 334.72 97.1% 336.54 97.7% 317.79 92.2%
chahf&jawintotal 344.54 100.0% 344.54 100.0% 344.54 100.0%
c(IrIoIp-isringabtaefdnlafnd)
bajra 0.0 0.0% 2.89 0.0% 1.85 0.4%
mung 1.00 0.2% 3.69 0.2% 10.37 2.0%
sesame 8.35 1.6% 16.54 1.6% 24.78 4.7%
pωf 2.32 0.4% 0.00 0.4% 14.12 2.7%
Jowar 33.47 6.3% 92.74 6.3% 113.81 21.6%
others 0.00 0.0% 0.64 0.0% 4.90 0.9%
(c)cultivatedareainbaranf 45.14 8.6% 116.50 8.6% 169.83 32.2%
(d)fallowinbaranf 482.26 91.4% 410.90 91.4% 357.57 67.8%
baranfintotal 527.40 100.0% 527.40 100.0% 527.40 100.0%
(ina+hcu)tfoftalcultivatedarea 54.96 6.3% 124.50 14.3% 196.58 22.5%
(b+d)fallowintotal 816.98 93.7% 747.44 85.7% 675.36 77.5%




wheat 122.03 30.1% 65.20 21.3% 85.00 19.4%
barley 3.68 0.9% 13.58 4.4% 7.00 1.6%
raf(rape) 275.23 67.9% 224.30 73.3% 343.00 78.3%
rajga(grass) 4.25 1.0% 2.93 1.0% 3.00 0.7%
(a)totalcultivated 405.19 100.0% 306.01 100.0% 438.00 100.0%areainrabf
(b)chahf&jawintotal 344.54 344.54 344.54



















leanseason , theycarryoutpreparationsforcultivation:spreadmanure , repair
tractors ,makehedgesaround:fieldswithboughs ,etc.Spreadingmanurerequires
teamwork. Allofthefamilyandrelativesincludingmemberswhoareusually

































women. Afterwinnowing , amoundofgrainisbuiltontheharvestgroundto
dividethegrainintofiveshares(hissaorbhag):oneforland ,twoforwater ,another
onefortractorandseed ,andthelastoneforhumanlabor. Inkharifcultivation ,
thecropsaredividedintothreesharesthatexcludewater ,becauseitisrainfed.
Thedividingofgrainislocallycalledlataanditisakindofritual.Eachowner


























contractfortheagriculturalyear. Thedetailsofthecontractsvaη T ineachreｭ
lationbetweenownersandsharecroppers , butthebasicruleintheareaisthat
harvestedcropsaredividedintothreesharesinkh 似てfandfivesharesinrabf:one
forland ,twoforwater ,anotheronefortractorandseed ,andthelastoneforlabor
(seeSection3.3). Normally ,asupervisingfarmersupplieshissharecropperwith
land , water ,atractor ,seedandfertilizer. Thus ,theshareofthesharecropperis












year. Manyfamiliesofcultivatorstakeineitherlandorwater , orbo 出， on 出e
basisofthebhdgedarfsystem.Whenafarmercultivatesanother'slandunderthis




























hisfield. Inthiscase(A)isdoingbhaw αげ of (B)and(A)is,atthesametime ,a




































engageinnon-agriculturaloccupations. Thus , theirtotalholdingsaresmall.
Theservicecastes , i.e. , Chipa , Kumhar ,andVaishnavaremoreorlessinasimilar
situation.Inthepぉt ，theyengagedintraditionalservicesforwhichtheyreceived
annualpa 戸nents ofcropsfromthevillagefarmers. Somestildependonthe
traditionalservices ,othersdonot. Nonehassu 血dent landtosupportafamily.
About40percentoffamiliesofthelowercasteswhicharedefinedasschedｭ


















landowned(exRゴaajgpfrudt b) (oRrdaijnpaurty) Rajpurohit Swami Chaudhari Rabari Banjara Daroga VE印a四叫刷hma ，rv, SC&ST total(inhectares)
morethan 3 。 。 。 。 。 。 。 。 。 332.01
32.00-16.01 3 1 。 。 3 。 。 。 。 。 7
16.00-12.81 1 。 1 。 2 。 。 。 。 。 4
12.80-9.61 1 1 。 。 4 1 。 2 。 。 9
9.60-6.41 2 2 1 1 10 。 5 1 。 1 23
6.40-3.21 2 3 1 。 12 1 4 1 。 3 27
3.20-0.01 。 。 5 6 16 7 12 4 7 19 76
landless 。 。 。 。 3 10 4 。 1 17 35




(exRdajgpfrudtb) (oRrdaijnpaurty) Rajpurohit Swami Chaudhari Rabari Banjara Daroga Vk印au1rSn 刷1h111aa ，rv, SC&ST total(inhectares)
morethan 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
32.01
32.00-16.01 3 。 。 。 1 。 。 。 。 。 4
16.00-12.81 。 。 。 。 2 。 。 。 。 。 2
12.80-9.61 。 1 。 。 。 。 。 。 。 。 1
9.60-6.41 3 。 。 。 7 。 1 。 。 。 11
6.40-3.21 1 。 1 。 12 。 5 。 。 。 19
3.20-0.01 3 6 6 。 11 2 。 。 。 1 29
landless 2 。 1 7 17 17 19 8 8 39 118











statusofitsowner. AsshowninTables2.1& 2.2 , themainproductionin


























betweenalessorandalessee. Inanycase ,thecultivationscalewillincrease. In
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Inadditiontotheamountofwater ,itsquality ,whetheritissweetorsaline ,
determineseconomicsituationsofthehouseholdswhichmainlylivebyagriculｭ
ture.Thegroundwaterinacertainareaclosetotheriversideissweet.Thisarea
ismainlyoccupiedbythe慌て jagfrdti r family ,andmostofthewellswhichsupply
sweetwaterarecontrolledbythefamily. Thereisacorrelation ,thoughitisnot





thehandsofex てjag:かda rfamilies. Therewerefivetractorsin1992whenIfirst
visitedthevillage ,butIfoundfifteentractorsin1998,eighttractorsoutofwhich
wereownedbynon-Rajputfamilies. Asecondhandtractorwithalorrycosts
50,000 to80,000 rupees. Somefamiliesalsoinvestinotherimplementslikea













wasdoingbhawa が . Hecannotusehistractorinthefieldofthesupervising
farmer. Itishewhoactuallydrivesatractorofthesupervisingfarmerin







Supervisingfarmers ,whoarealmembersoftheex 切:g frdti r family ,oftentold
methattheirproductionscalewasgraduallydecreasing ,becauseitisbecoming
di 血cult tokeepasmanysharecroppersastheyhad.Inthepast ,whenmostofthe
villagecultivatorsdidnotownirrigationwellsortractors ,andwhentheyworked
onlyinthevillage ,sharecropperswereeasilyavailable. Thesedays ,youngmen
fromcultivatingfamiliesgotoBombaytowork. Somesharecroppershavecome









is, atthesametime ,arelationbasedontheinterestsofbothsides. Thereare






















aneffectivewaytosurvive. Ifthemonsoonfails , mostofwellsinthevillage
excepttwoorthreewellsownedbycertainsupervisingfarmerswillrundry.The
kharifcropswillfailandthecomingrabfcropswillnotbesowninmostofthe


































croppersasktheirownerstoincreasetheirshare , saying “We havebeenserving
yourfamilysuchalongtimefrommyfather'sgeneration" , “I havemanydaughｭ
terstomarry",or“Iamexpectingyoutobegeneroustopoorcultivatorslikeus",
etc. Thenatureofrights , duties ,andobligationsisnegotiatedbasedonthelocal














hasnoland ,nowater ,notractor. Oneofthemistogotocitiesfornon 司agricul­












villageeconomyconsistsofagriculture , animalhusbandry , andothernonｭ
agriculturaloccupationsincludingremittance. Theeconomicrelationsare , to
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